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ßÊ ÎÑÍÎÂÀ ÏÎÂÑÒÀÍÑÜÊÎÃÎ ÇÀÏ²ËËß
Ó ñòàòò³ éäåòüñÿ ïðî îñîáëèâîñò³ âçàºìèí Óêðà¿íñüêî¿ Ïîâñòàíñüêî¿ Àðì³¿ é
óêðà¿íñüêîãî ñåëà ÿê ¿¿ çàï³ëëÿ. Õàðàêòåðèçóþòüñÿ òàê³ ñôåðè ñï³âïðàö³ çàï³ëëÿ òà
ÓÏÀ, ÿê ãîñïîäàðñüêà òà â³éñüêîâà.
Ñêëàäíà ³ áàãàòîãðàííà ³ñòîð³ÿ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³ ò³ñíî ïîâ’ÿçàíà ç ³ñòîð³ºþ óêðà¿í-
ñüêîãî ñåëÿíñòâà. Ìåíòàëüí³ñòü õë³áîðîáà-àãðàð³ÿ çíàéøëà îïîñåðåäêîâàíå â³äîáðàæåííÿ â
õàðàêòåð³ òèõ ðåâîëþö³éíèõ ïîä³é, ùî ÷àñ â³ä ÷àñó çáóðþâàëè ñóñï³ëüñòâî ÷è òî â ïåð³îä
Êîçà÷÷èíè, ÷è Ãåòüìàíùèíè, ÷è çëàìó åïîõ – 1917–1920 ðîê³â. Ñåëÿíèí ïðàãíóâ îðãàí³çóâàòè
ñâîº ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íå áóòòÿ ð³âíî íàñò³ëüêè, ùîá âîíî (ó ôîðì³ áóäü-ÿêîãî äåðæàâíîãî
óòâîðåííÿ) ìàêñèìàëüíî íå âñòóïàëî ó êîíôë³êò ç éîãî â³ä÷óòòÿì ñâîáîäè. Ãîëîâíîþ ö³íí³ñòþ
óêðà¿íñüêîãî ñåëÿíèíà çàâæäè âèñòóïàëà çåìëÿ (ìàºìî íà óâàç³ íå ëèøå ¿¿ åêîíîì³÷íèé, à é
³ððàö³îíàëüíèé âèì³ðè). “Àäæå, – ÿê ñëóøíî çàóâàæóº Ñ. Êðèìñüêèé, – âëàäí³ ñòðóêòóðè â
Óêðà¿í³ íå áóëè êîíñòàíòíèìè, ñòàá³ëüíèìè, â òîé ÷àñ ÿê çåìëÿ çàëèøàëàñÿ ³íâàð³àíòíîþ
ö³íí³ñòþ ïðè óñ³õ ïåðåòâîðåííÿõ âëàäè” [1, ñ. 276]. Êëàïòèê âëàñíî¿ çåìë³ áóâ äëÿ õë³áîðîáà
íå ëèøå äæåðåëîì äîõîäó, à é ñâîºð³äíèì ñèìâîëîì ñâîáîäè, ÿêèé â³í ç ìàêñèìàëüíîþ
âïåðò³ñòþ çàõèùàâ â³ä óñ³ëÿêèõ íàìàãàíü îáìåæèòè, ùî, ÿê ïðàâèëî, âèõîäèëè ççîâí³ – ÷è òî
ç áîêó âëàñíî¿ äåðæàâè, ÷è çàãàðáíèê³â.
Ó êîíòåêñò³ ñêàçàíîãî óêðà¿íñüêèé íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíèé ðóõ ê³íöÿ ïåðøî¿ ïîëîâèíè
ÕÕ ñòîë³òòÿ ïîòð³áíî ðîçãëÿäàòè êð³çü ïðèçìó áîðîòüáè óêðà¿íñüêîãî õë³áîðîáà çà ñâîþ
Ñâîáîäó, ìîæëèâ³ñòü ïîâíî¿ ðåàë³çàö³¿ ÿêî¿ â³í áà÷èâ âèêëþ÷íî ó âëàñí³é äåðæàâ³. Çâ³äñè òà
çàòÿò³ñòü ³ âïåðò³ñòü çáðîéíîãî îïîðó í³ìåöüêèì îêóïàíòàì, ïîëÿêàì ³, îñîáëèâî, á³ëüøîâèöü-
êî-ðàäÿíñüê³é âëàä³, ÿêèé ìàâ ì³ñöå íà òåðåíàõ óêðà¿íñüêîãî ïîâñòàíñüêîãî çàï³ëëÿ â 1943–
1946 ðîêàõ.
Ìåòà íàøî¿ ñòàòò³ – ñõàðàêòåðèçóâàòè ñîö³àëüíó îñíîâó ïîâñòàíñüêîãî çàï³ëëÿ, ïîêà-
çàòè éîãî îðãàí³÷íó ºäí³ñòü ç ³íøèìè ñêëàäíèêàìè íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíîãî ðóõó – ÓÏÀ òà
ÎÓÍ.
Ôîðìóâàííÿ ïîâñòàíñüêîãî çàï³ëëÿ áóëî âèêëèêàíå íåîáõ³äí³ñòþ ìàòåð³àëüíîãî, êàäðîâî-
ãî, ïðîäîâîëü÷îãî òîùî çàáåçïå÷åííÿ Óêðà¿íñüêî¿ Ïîâñòàíñüêî¿ àðì³¿. Ïðîòå íå ìåíø âàæëè-
âîþ ïðè÷èíîþ öüîãî áóëî òàêîæ áàæàííÿ ë³äåð³â ÎÓÍ(á) òà ÓÏÀ çàäåêëàðóâàòè ïðèñóòí³ñòü
ïîâñòàíñüêî¿ âëàäè íà êîíòðîëüîâàí³é íåþ òåðèòîð³¿ øëÿõîì îðãàí³çàö³¿ òà â³äïîâ³äíîãî ñòðóê-
òóðóâàííÿ âñ³õ ñôåð ¿¿ æèòòÿ.
ßê â³äîìî, 1 âåðåñíÿ 1943 ð. ïîáà÷èëî ñâ³ò â³äîìå “Ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî âñòàíîâëåííÿ
àäì³í³ñòðàö³¿ íà òåðåí³ Óêðà¿íè” [2, àðê. 15]. Öåé äîêóìåíò ñòàâ ñâîºð³äíîþ òî÷êîþ â³äë³êó
ïîáóäîâè (íåõàé ³ íà òåîðåòè÷íîìó ð³âí³) êîíñòðóêö³¿ ïîâñòàíñüêî¿ âëàäè.
Çã³äíî ç öèì ðîçïîðÿäæåííÿì, “òåðåíè Óêðà¿íè ï³ä îãëÿäîì àäì³í³ñòðàòèâíèì ä³ëèëèñÿ
íà: 1) ñåëà é ì³ñòà; 2) ðàéîíè; 3) ïîâ³òè (îêðóãè); 4) îáëàñò³... Îðãàíàìè àäì³í³ñòðàòèâíî¿ âëàäè
º: 1) ó ñåë³: à) ñ³ëüñüêà ðàäà, á) ñ³ëüñüêà óïðàâà; 2) ó ì³ñò³: à) ì³ñüêà ðàäà, á) ì³ñüêà óïðàâà;
3) ó ðàéîí³: à) ðàéîíîâà ðàäà, á) ðàéîíîâà óïðàâà; 4) ó ïîâ³ò³: à) ïîâ³òîâà ðàäà,
á) îáëàñíà óïðàâà”. Óïðàâè âñ³õ ð³âí³â âèñòóïàëè âèêîíàâ÷èìè àäì³í³ñòðàòèâíèìè îðãàíàìè
âèùî¿ âëàäè â³äïîâ³äíî¿ ðàäè, òà âîäíî÷àñ êîíòðîëþâàëè ä³ÿëüí³ñòü íèæ÷î¿ àäì³í³ñò-
ðàòèâíî¿ ëàíêè. Äî êîìïåòåíö³¿ â³äïîâ³äíèõ óïðàâ âõîäèëî âèð³øåííÿ óñ³õ ñïðàâ, ùî
ñòîñóâàëèñÿ çàáåçïå÷åííÿ ïîâíîö³ííîãî æèòòÿ â ïåâí³é àäì³í³ñòðàòèâí³é îäèíèö³: àä-
ì³í³ñòðàòèâíîãî, åêîíîì³÷íîãî, êóëüòóðíî-îñâ³òíüîãî, ïîë³ö³éíîãî õàðàêòåðó. Êð³ì òîãî,
äåÿê³ ñïðàâè â³éñüêîâ³ ³ ñïðàâè ãîñïîäàð÷îãî õàðàêòåðó. Çã³äíî ³ç çàäåêëàðîâàíèìè â
äîêóìåíò³ ïîëîæåííÿìè, ðàäè âèêîíóâàëè ôóíêö³¿ äîðàä÷èõ îðãàí³â ïðè â³äïîâ³äíèõ
óïðàâàõ. Êîíòðîëü çà ¿õ ä³ÿëüí³ñòþ ïîñèëþâàâñÿ ùå é òèì, ùî ãîëîâà óïðàâè áóâ
âîäíî÷àñ ³ ãîëîâîþ â³äïîâ³äíî¿ ðàäè.
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Ç³ çðîçóì³ëèõ ïðè÷èí öå ðîçïîðÿäæåííÿ íå áóëî âò³ëåíå â æèòòÿ, õî÷à âäàë³ ñïðîáè éîãî
ðåàë³çàö³¿ ñïîñòåð³ãàëèñÿ â äåÿêèõ ðàéîíàõ Ð³âíåíñüêî¿ òà Âîëèíñüêî¿ îáëàñòåé. Ôàêòè÷íî
íàÿâíîþ áóëà ³íøà ñòðóêòóðà âëàäè íà òåðåíàõ ïîâñòàíñüêîãî çàï³ëëÿ. ßê ïîêàçàâ ÷àñ ³
äîñâ³ä, íàéîïòèìàëüí³øå ïðèñòîñîâàíîþ äî óìîâ âîºííîãî ÷àñó âèÿâèâñÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-
òåðèòîð³àëüíèé ïîä³ë, ÿêèé çá³ãàâñÿ ç³ ñòðóêòóðîþ îóí³âñüêîãî ï³äï³ëëÿ: “ñòàíèöÿ > êóù >
ï³äðàéîí > ðàéîí > íàäðàéîí > îêðóãà > îáëàñòü” [3, àðê. 101-102]. Íà íüîãî íàêëàäàëàñÿ
â³äïîâ³äíà ñõåìà ì³ñöåâîãî óïðàâë³ííÿ: “â êîæíîìó íàäðàéîí³ – àäì³í³ñòðàòîð, éîãî çàñòóïíèê
³ ñåêðåòàð. Ó ðàéîí³ – íà÷àëüíèê ðàéîíó, éîãî çàñòóïíèê ³ ñåêðåòàð. Ó ñåë³ – íà÷àëüíèê
ãðîìàäè ³ ñåêðåòàð. Çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿìè Ãîëîâíî¿ Êîìàíäè ÓÏÀ, ÿê íîñ³ÿ âåðõîâíî¿
âëàäè ó ïîâñòàíñüêîìó çàï³ëë³, íà ïëå÷³ ï³äï³ëüíî¿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ âëàäè ïîêëàäàëè îáîâ’ÿç-
êè, ùî ¿õ ó ìèðíèé ïåð³îä ìàëè âèð³øóâàòè ì³ñöåâ³ Óïðàâè ³ Ðàäè, – ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì,
ïîâ’ÿçàíèõ ç ðîçïîä³ëîì çåìë³ ñåðåä ì³ñöåâîãî óêðà¿íñüêîãî ñåëÿíñòâà; íàëàãîäæåííÿ ðîáîòè
ë³ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà; îðãàí³çàö³ÿ ñàìîîáîðîíè íàñåëåííÿ; íàëàãîäæåííÿ “ñîö³àëüíî¿ îï³êè
íàä á³äíèìè, ñèðîòàìè, âäîâàìè” òîùî.
ßê áà÷èìî, â îñíîâ³ àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíî¿ êîíñòðóêö³¿ çàï³ëëÿ  ëåæàëà ñòàíèöÿ,
ê³ëüêà ç ÿêèõ îá’ºäíóâàëèñÿ ó êóù. Òàêèì ÷èíîì, ñåëî ³ éîãî ãðîìàäà ìóñèëî ñòàòè òèì
äæåðåëîì, ÿêå á æèâèëî ïîâñòàíñüêèé ðóõ ìàòåð³àëüíèìè ³ ëþäñüêèìè ðåñóðñàìè. Äëÿ öüîãî
îñíîâíà óâàãà îóí³âñüêîãî ï³äï³ëëÿ, ÿêå ñòàíîâèëî îðãàí³çàö³éíå ÿäðî ïîâñòàíñüêîãî çàï³ëëÿ,
â ïåðøó ÷åðãó, áóëà çîñåðåäæåíà íà ðîáîò³ ó íèçîâ³é ëàíö³. Êëþ÷îâîþ ô³ãóðîþ ñòàíèö³ áóâ
ñòàíè÷íèé, ÿêèé â³äïîâ³äàâ çà íàëàãîäæåííÿ âñ³õ ä³ëÿíîê æèòòÿ çàï³ëëÿ: ãîñïîäàðñüêî¿, â³éñüêî-
âî-ìîá³ë³çàö³éíî¿, ïîë³òèêî-ïðîïàãàíäèñòñüêî¿, îðãàí³çàö³éíî¿, ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿, âèøê³ëü-
íî¿. Íà éîãî ïëå÷³ áóëî ïîêëàäåíî íàäçâè÷àéíî âàæêó ³ íå äëÿ âñ³õ ïîñèëüíó íîøó – â óìîâàõ
ôàøèñòñüêî¿ îêóïàö³¿, à ï³çí³øå – á³ëüøîâèöüêî-ðàäÿíñüêî¿ âëàäè çàáåçïå÷èòè ïîâíîö³ííå
ôóíêö³îíóâàííÿ çàï³ëëÿ. Äî ïðèêëàäó, ëèøå â ãîñïîäàðñüê³é ñôåð³ â³í ìóñèâ: âåñòè îáë³ê
íàÿâíîãî â çàï³ëë³ ðóõîìîãî ³ íåðóõîìîãî ìàéíà; çàëó÷àòè äî ðîáîòè ÿêîìîãà øèðøå êîëî
ôàõ³âö³â ð³çíèõ ðåì³ñíè÷èõ ïðîôåñ³é; îðãàí³çóâàòè æíèâíó êàìïàí³þ, ùî âêëþ÷àëà íå ëèøå
çá³ð, à é ïðàâèëüíå çáåðåæåííÿ (ñêëàäóâàííÿ) ç³áðàíîãî âðîæàþ; âèøóêîâóâàòè äæåðåëà
ô³íàíñóâàííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ðàçîì ç òèì, áóäó÷è ðåàëüíèì óîñîáëåííÿì ïîâñòàíñüêî¿
âëàäè íà ì³ñöÿõ, â³í ïîâèíåí áóâ ñïðèÿòè ôîðìóâàííþ ³ çáåðåæåííþ â³äïîâ³äíîãî ìîðàëüíî-
ïñèõîëîã³÷íîãî ì³êðîêë³ìàòó â ñåëÿíñüê³é ãðîìàä³, âñåëÿòè â³ðó â ïåðåìîãó íàö³îíàëüíî-
âèçâîëüíî¿ áîðîòüáè, ïåðåêîíóâàòè ó ïðàâèëüíîñò³ â³éñüêîâî-ïîë³òè÷íèõ ä³é ï³äï³ëüíèê³â.
Óñï³õ ïîâñòàíñüêî¿ áîðîòüáè ö³ëêîâèòî çàëåæàâ â³ä æåðòîâíîñò³ óêðà¿íñüêîãî ñåëÿíèíà,
ð³âíÿ éîãî íàö³îíàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³, ãîòîâíîñò³ ïîêëàñòè ñâîº ìàëåíüêå “ÿ” ó ôóíäàìåíò íàö³î-
íàëüíî¿ äåðæàâè, î÷åâèäí³ñòü ÿêî¿ â òîé ïåð³îä áóëà íå òàêîþ óæå é ðåàëüíîþ. Òîãî÷àñíå
ñåëî, ÿê ³ áóäü-ÿêèé ³íøèé ñîö³óì, áóëî äàëåêî íå îäíîð³äíèì.  Àíàë³ç àðõ³âíèõ äîêóìåíò³â
òà íàðàòèâíèõ äæåðåë äàº ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè, ùî íàéá³ëüø ñòàá³ëüíîþ ñîö³àëüíîþ îñíî-
âîþ ïîâñòàíñüêîãî çàï³ëëÿ, ïðèíàéìí³ íà ïî÷àòêó 1944 ðîêó ó Ãàëè÷èí³, çàëèøàëîñÿ ñåðåäíº
òà íàéá³äí³øå ñåëÿíñòâî, ïîçèö³ÿ çàìîæíèõ ãîñïîäàð³â áóëà äåùî ³íøîþ. Êåð³âíèöòâî íèçî-
âèõ ëàíîê ÎÓÍ(á) âèçíàâàëî, ùî “àêòèâí³ñòü, ãîòîâí³ñòü äî áîðîòüáè òà æåðòâè â óñ³õ íå
îäíàêîâà”. Öå äàâàëî ï³äñòàâó óìîâíî ïîä³ëèòè ñåëÿíñòâî íà êàòåãîð³¿, áåðó÷è çà îñíîâó
ìàéíîâèé öåíç. “Îäí³ âæå ñâ³äîì³ òîãî, ùî Óêðà¿íñüêó Ñàìîñò³éíó Ñîáîðíó Äåðæàâó ìîæíà
çäîáóòè ëèøå â áîðîòüá³ ö³ëîãî óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, à íå ëèøå ÎÓÍ. Äðóã³ ñèìïàòèçóþòü ç
íàìè ï³ä âïëèâîì íàøèõ àêö³é (ïðîïàãàíäà íàøèõ ³äåé, ä³é áî¿âîê, â³äîìîñò³ ïðî ÓÏÀ ³
ÓÍÑ). Âîíè ÷àñîì íàâ³òü äóæå âåëèê³ ïàòð³îòè, àëå íà ñëîâàõ. ßê ïðèéäå, ùî òðåáà ïîêàçàòè
öå â ä³ë³, ¿õ òàì óæå íåìà. Öå ïåðåâàæíî ñ³ëüñüê³ áàãàò³¿. Á³äí³øå ñåëÿíñòâî äî ñïðàâè
ñòàâèòüñÿ êðàùå, ÿê áàãàòøå. Òðåò³ øóêàþòü ó íàñ ïîìî÷³ ëèøå òîìó, ùî ðîç÷àðóâàëèñÿ íà
í³ìöÿõ, áîÿòüñÿ ïîëüñüêîãî òåðîðó ³ º âæå ñêîìïðîìåòîâàí³ ïåðåä á³ëüøîâèêàìè. ×àñòèíà
ñåëÿíñòâà ñòî¿òü îñòîðîíü ³ ñòàâèòüñÿ äî íàñ ³ç çàñòåðåæåííÿì, ÷åêàº êîòðà â³çüìå, çà
òèìè é ï³äóòü” [4, àðê. 70]. Òàêèì ÷èíîì, ìîæíà ä³éòè âèñíîâêó, ùî ãàëèöüêå íàñå-
ëåííÿ íà ïî÷àòêó 1944 ðîêó áóëî äàëåêî íå îäíîñòàéíèì ó ñâîºìó ñòàâëåíí³ äî
íàö³îíàëüíîãî ðóõó Îïîðó. ßê ñïðàâåäëèâî çàçíà÷àº ïðîô. ß. Ãðèöàê, éîãî “ñèìïàò³¿
÷è àíòèïàò³¿ ðàçþ÷å òà ð³çêî ì³íÿëèñÿ, çàëåæíî â³ä ñòàíîâèùà íà ôðîíò³ é ïîä³é ó
òèëó. Âîäíî÷àñ çáåð³ãàëàñÿ äîñèòü ñòàá³ëüíà òåíäåíö³ÿ äî àâòàðê³¿ – ñàìî³çîëÿö³¿,
íàñê³ëüêè öå áóëî ìîæëèâî, â³ä îáîõ ïðîòèáîð÷èõ ñòîð³í” [5, ñ. 100]. Ïåðåáóâàþ÷è ó
ñòàí³ î÷³êóâàííÿ, âîíî í³áè ïðèì³ðÿëîñÿ äî íîâî¿ ä³éñíîñò³, çâàæóâàëî âñ³ “çà” ³
“ïðîòè” ñâîº¿ ìîæëèâî¿ ñï³âïðàö³ ç íèì.
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Óêðà¿íñüêå ñåëî ÿê îñíîâà ïîâñòàíñüêîãî çàï³ëëÿ
Ó ö³é ñèòóàö³¿ äëÿ îóí³âñüêîãî ï³äï³ëëÿ âàæëèâèì áóëî íå âèïóñòèòè ç³ ñâî¿õ ðóê êîíòðî-
ëþ íàä ïîâñòàíñüêèì çàï³ëëÿì, âëàñíå, çáåðåãòè ñåëî ó òàê³é ÿêîñò³. Äëÿ òîãî ùîá çðîçóì³òè
ñêëàäí³ñòü ö³º¿ ïðîáëåìè òà ñïîñîáè ¿¿ ðîçâ’ÿçàííÿ ïîâñòàíñüêèì êåð³âíèöòâîì, íàâåäåìî, ÿê
ïðèêëàä, îäèí ³ç àñïåêò³â ä³ÿëüíîñò³ ÷è íå íàéâàæëèâ³øî¿ ðåôåðåíòóðè çàï³ëëÿ – ãîñïîäàðñü-
êî¿, à ñàìå: ïðîâåäåííÿ çàãîò³âåëüíî¿ êàìïàí³¿ íà ñåë³.
Àêö³¿ ïî çáîðó îäÿãó äëÿ âîÿê³â ÓÏÀ ïðîâîäèëè, ÿê ïðàâèëî, çà ïîãîäæåííÿì, à òî é ç
³í³ö³àòèâè âèùèõ îðãàí³â. Íàïðèêëàä, 14 âåðåñíÿ êîìåíäàíò âîºííî¿ îêðóãè (ÂÎ) “Çàãðàâà”
Þðêî âèäàº íàêàç êåð³âíèêàì çàï³ëëÿ ÂÎ äî íåãàéíîãî çáîðó ñåðåä íàñåëåííÿ “òåïëîãî îäÿãó
(ï³íæàê³â, øåíåëü, êîæóõ³â, îâå÷èõ øê³ðîê, òåïëèõ øòàí³â, ðóêàâèöü, øàë³ê³â, ñâåòð³â, òåïëî¿
á³ëèçíè, âàëÿíîê ³ ò. ï.)”. Çàóâàæèìî, ùî â íàêàç³ çâåðòàëàñÿ óâàãà íà äîáðîâ³ëüí³ñòü ïðîâå-
äåííÿ òàêî¿ àêö³¿ ñåðåä óêðà¿íñüêîãî íàñåëåííÿ: ðåêîìåíäóâàëîñÿ “ñòàðàòèñÿ âäàðèòè éîìó
(ñåëÿíèíîâ³. – Àâòîð) íà ïàòð³îòè÷íó ñòîð³íêó ³ ä³ñòàòè â³ä íüîãî ÿêíàéá³ëüøå” [6, àðê. 35].
Ç ìåòîþ ïîïåðåäæåííÿ ìîæëèâèõ ñîö³àëüíèõ êîíôë³êò³â íà ì³ñöåâîìó ð³âí³ êåð³âíèöòâîì
âîºííî¿ îêðóãè ç öüîãî ïðèâîäó áóëî âèäàíî íèçêó íàêàç³â òà ³íñòðóêö³é. Ó íèõ ðåêîìåíäóâà-
ëîñÿ, ïåðø í³æ ïî÷èíàòè çá³ð, ïðîâåñòè ñåðåä ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ ðîç’ÿñíþâàëüíó ðîáîòó.
Ç ö³ºþ ìåòîþ ó ñåë³ òðåáà áóëî ñêëèêàòè ãðîìàäñüêå ç³áðàííÿ, íà ÿêîìó ïîÿñíèòè ëþäÿì, ùî
òàêå ÓÏÀ, ç êîãî ôîðìóþòüñÿ ¿¿ â³ää³ëè, çà ùî áîðåòüñÿ ïîâñòàíñüêà àðì³ÿ. Ó õîä³ òàêî¿
ðîçìîâè íàëàãîäèòè äðóæí³é êîíòàêò ç ñåëÿíàìè, ïîÿñíèòè ¿ì ïîòðåáó àðì³¿ ó ¿õ ìàòåð³àëüí³é
äîïîìîç³, íàãîëîøóþ÷è ïðè öüîìó, ùî ÓÏÀ íåìàº òàêîãî çàáåçïå÷åííÿ ÿê òðàäèö³éíà ðåãó-
ëÿðíà àðì³ÿ àáî íàâ³òü ðàäÿíñüê³ ïàðòèçàíè. ªäèíîþ ¿õíüîþ îïîðîþ º âëàñíèé íàðîä. Îñê³ëü-
êè îñíîâíà ìåòà ó íèõ ñï³ëüíà – áîðîòüáà çà íåçàëåæíó óêðà¿íñüêó äåðæàâó, òî ³ øëÿõ
äîñÿãíåííÿ ºäèíèé – îá’ºäíàííÿ ñâî¿õ çóñèëü ó ºäèíå ö³ëå.
Ìàñøòàáè òàêèõ çáîð³â çàëåæàëè â³ä ïîòðåá â³éñüêà, à ¿õ ê³ëüê³ñíèé ñêëàä âèçíà÷àâñÿ
êîìåíäàíòàìè îêðåìèõ çàãîí³â ïîâñòàíñüêî¿ àðì³¿. Äî â³äîìà êåð³âíèê³â òåðåíîâî¿ ñ³òêè ÎÓÍ(á)
äîâîäèëèñÿ êîíêðåòí³ öèôðè ùîäî ê³ëüêîñò³ òà àñîðòèìåíòó íåîáõ³äíèõ ðå÷åé. Íàïðèêëàä,
â³ää³ë ÓÏÀ “Ïîãðîì” 11 ëèñòîïàäà 1943 ð. ðàéîííîìó ãîñïîäàð÷îìó ïåðåäàâ ÷åê-âèìîãó ¹ 1,
çã³äíî ç ÿêîþ òîé ìóñèâ çîðãàí³çóâàòè çá³ð: “420 êã õë³áà, 21 êã ì’ÿñà, 30 êã êðóïè,
210 êàðòîïë³, 10 êã êàïóñòè, 200 êã â³âñà” [7, àðê. 26]. Çã³äíî ç äðóãèì ÷åêîì – âèìîãîþ,
ïîòð³áíî áóëî äîñòàâèòè ó â³ää³ë “39 êã ñàëà, 100 êã ì’ÿñà” [8, àðê. 27]. Òèæíåì ï³çí³øå
êåð³âíèê öüîãî ñàìîãî â³ää³ëó ïðîñèâ ðàéîííîãî ãîñïîäàð÷îãî Ëóöüêà, Ñåíêåâè÷³âêè, Òîð÷èíà
“íà 22 ëèñòîïàäà íàä³ñëàòè ó ïóíêò Á³ëü÷å ñë³äóþ÷å îáìóíäèðóâàííÿ: 1. øàïîê – 40 øò;
2. øåíåë³â – 25; 3. ôðåí÷³â – 25; 4. øòàí³â – 25; 5. ÷îá³ò – 35; 6. ñâåòð³â— 40; 7. ðóêàâèöü – 40;
8. øàë³â – 40; 9. íàóøíèê³â – 40; 10. íàïë³÷íèê³â – 15; 11. êîæóõ³â – 10” [9, àðê. 36–38].
Ïðèáëèçíî ó òîé ñàìèé ÷àñ êîìåíäàíò çàãîíó ³ì. Õìåëüíèöüêîãî ÂÎ “Çàãðàâà” Îñòðèé íà
“äåíü 20. 11. 1943 ð. ïî çàëó÷åíîìó çàòðåáóâàííþ âèìàãàâ òàê³ òîâàðè: 1. êîæóõè àáî ï³äæà-
êè – 73; 2. âåðõí³ øòàíè – 91; 3. á³ëèçíà (ïàð) – 298; 4. ñâåòðè – 143; 5. ðóêàâèö³ (ïàð) – 180”
[10, àðê. 19].
Çâàæàþ÷è íà âêðàé íèçüêèé ð³âåíü æèòòÿ íàñåëåííÿ, âèêëèêàíèé â³éñüêîâèì ÷àñîì òà
æîðñòîêîþ îêóïàö³éíîþ ïîë³òèêîþ, çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ïîñòàâîê áóëî äîâîë³ ñêëàäíîþ
ñïðàâîþ. Â³äïîâ³äàëüí³ çà ¿õ âåäåííÿ íåð³äêî á³äêàëèñÿ, ùî “ç ãîñïîäàðêîþ... íåìàº òîãî
ðîçìàõó, ÿêèé ñüîãîäí³ ïîâèíåí áóòè. Öèôðè ó çâ³òàõ äóæå ñêðîìí³. Íà çàïèò “÷îìó òàê?” –
â³äïîâ³äàþòü, ùî “íàñåëåííÿ íå õî÷å ïîìàãàòè”. Öå äî ïåâíî¿ ì³ðè ïðàâäà, àëå äî íàøèõ
“ïøåíè÷íèê³â” òðåáà ìàòè îñîáëèâèé ï³äõ³ä. Äå íå ïîìîæå ñëîâî, òàì ïîìîæå “ïÿñòóê”, òîáòî
ô³çè÷íà ñèëà. Ïðîòå àâòîð çâ³òó, àíàë³çóþ÷è ñèòóàö³þ â ö³ëîìó, äîõîäèòü äóæå ìóäðîãî, â
÷îìóñü óçàãàëüíþâàëüíîãî âèñíîâêó: “Â òîìó íàïðÿìêó òðåáà êåðóâàòèñÿ äîáðîì çàãàëó, à íå
îäèíèö³, áî íàøó ïîë³òèêó íå ìîæíà ï³äòÿãíóòè ï³ä æàäíèé ïðàâíèé ïàðàãðàô (âèîêðåìëåí-
íÿ íàøå. – Àâòîð). Òîìó ÿ îáìåæèâñÿ äî ïîñèëåííÿ ïðîïàãàíäè, õî÷ â äåÿêèõ ì³ñöÿõ äîõîäè-
ëî äî “øîìïîë³çàö³¿” òà êîíô³ñêàö³¿ êîíåé òà âîç³â” [11, àðê. 17].
×è íå íàéãîëîâí³øèì çàâäàííÿì ïîâñòàíñüêî¿ âëàäè â çàï³ëë³ ÓÏÀ áóëî âèð³øåí-
íÿ ïðîáëåìè ëå´³òèì³çàö³¿, òîáòî äîáðîâ³ëüíîãî âèçíàííÿ ¿¿ ç áîêó ì³ñöåâîãî íàñåëåí-
íÿ. Ëèøå òîä³ âîíà ìîãëà ðîçðàõîâóâàòè íà éîãî âñåá³÷íó ï³äòðèìêó. Ïîâñòàíñüêå
êåð³âíèöòâî ïîñò³éíî àêöåíòóâàëî óâàãó ïðåäñòàâíèê³â íèçîâèõ ñòðóêòóð çàï³ëëÿ íà
íåîáõ³äíîñò³ çàëó÷åííÿ ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ äî ó÷àñò³ â ïîë³òè÷íîìó ïðîöåñ³, ðîçãëÿ-
äàþ÷è öå ÿê âàæëèâèé ÷èííèê ï³äâèùåííÿ ëå´³òèì³çàö³¿ ïîâñòàíñüêî¿ âëàäè. Çàâäÿêè
àêòèâí³é ä³ÿëüíîñò³ ïðàö³âíèê³â óñ³õ ï³äï³ëüíèõ ðåôåðåíòóð ìåøêàíö³ êðàþ íå çàëè-
øàëèñÿ ïàñèâíèìè ñïîñòåð³ãà÷àìè, à ñòàâàëè ó÷àñíèêàìè òâîðåííÿ íîâî¿ ä³éñíîñò³.
Ïîêàçîâèì º òàêîæ òîé ôàêò, ùî ïðàêòè÷íî â óñ³õ îô³ö³éíèõ äîêóìåíòàõ ÃÊ ÓÏÀ òà
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êåð³âíèê³â âîºííèõ îêðóã îñíîâíèé àêöåíò ñòàâèâñÿ íà çáåðåæåíí³ íåðîçðèâíî¿ ºäíîñò³ Óêðà¿í-
ñüêî¿ Ïîâñòàíñüêî¿ Àðì³¿ òà íàðîäíèõ ìàñ. “Çâ’ÿçàòè íàø³ ðåâîëþö³éíî-âèçâîëüí³ êàäðè ³
íàø³ ïîâñòàí÷³ çàãîíè, – éøëîñÿ â îäíîìó ç íàêàç³â Êëèìà Ñàâóðà, – íàéì³öí³øå ç ö³ëèì
óêðà¿íñüêèì íàðîäîì. Íàø³ ðåâîëþö³éíî-âèçâîëüí³ êàäðè, íàøà Àðì³ÿ ³ Íàðîä – öå îäíî”
[12, àðê. 17]. Íàãîëîøóâàëîñÿ íà íåîáõ³äíîñò³ çâåðòàòè “óâàãó íà òå, ùî ÎÓÍ – öå íå “âîíè”,
à ðåøòà íàðîäó – öå “ìè”. Óêðà¿íñüêèé íàð³ä ³ ÎÓÍ ñòàíîâëÿòü íèí³ ºäèíó ö³ë³ñòü ó áîðîòüá³
çà ÓÑÑÄ” [13, àðê. 46]. Íàâåäåí³ ïðèêëàäè ³ëþñòðóþòü íàìàãàííÿ êåð³âíèê³â ïîâñòàíñüêîãî
ðóõó âèáóäóâàòè ºäèíó êîíñòðóêö³þ – “íàðîä” ³ “âëàäà”, íàäàâøè ¿é âèðàçíî íàö³îíàëüíî¿
ñóòíîñò³, ùî, çà ¿õí³ì çàäóìîì, ç îäíîãî áîêó ñïðèÿëî á ìàêñèìàëüí³é ãàðìîí³çàö³¿ ³íòåðåñ³â
íàðîäó ³ âëàäè, à ç äðóãîãî – îêðåñëèëî á ïåðñïåêòèâè çàãàëüíîñóñï³ëüíî¿ ³íòå´ðàö³¿, ÿêà â
îäíîìó ç³ ñâî¿õ âèì³ð³â âèñòóïàº ÿê ñòàíîâëåííÿ ïîë³òè÷íî¿ íàö³¿ íà çàñàäàõ ãðîìàäÿíñòâà.
Äåñÿòèð³÷íà òðèâàë³ñòü íàö³îíàëüíîãî ðóõó Îïîðó, îô³ö³éíî çàô³êñîâàíà ðàäÿíñüêèìè
ñïåöîðãàíàìè ê³ëüê³ñòü éîãî ó÷àñíèê³â, àáî ïðèõèëüíèê³â (ìàºìî íà óâàç³ ê³ëüê³ñòü óáèòèõ,
çàñóäæåíèõ äî ð³çíèõ ì³ð ïîêàðàííÿ òà òåðì³í³â óâ’ÿçíåííÿ ðàäÿíñüêîþ ñèñòåìîþ ïðàâîñóä-
äÿ), ùî âèì³ðþºòüñÿ ñîòíÿìè òèñÿ÷, ñëóãóº êðàñíîìîâíèì ³ áåççàïåðå÷íèì ï³äòâåðäæåííÿì
éîãî ìàñîâîñò³. Éäåòüñÿ íå ëèøå ïðî ê³ëüê³ñíèé âèì³ð ï³äòðèìêè ö³º¿ áîðîòüáè, à íàñàìïå-
ðåä – ãëèáîêî óñâ³äîìëåíå ñòàâëåííÿ äî íå¿ ïðîñòîãî ñåëÿíèíà. Âåëèêèé ïàòð³îòèçì â÷óâàºòü-
ñÿ â ëèñò³ áàòüê³â, íàïèñàíîãî îë³âöåì íà àðêóø³ çâè÷àéíîãî øê³ëüíîãî çîøèòà äàëåêî íå
êàë³ãðàô³÷íèì ïî÷åðêîì, äî ñâîãî ñèíà Âîëîä³, á³éöÿ ïîâñòàíñüêî¿ àðì³¿: “...òè ï³øîâ çäîáóâà-
òè ñâîáîäó íàðîäàì ³ ëþäèí³, ...çàõèùàòè óêðà¿íñüêèé íàð³ä â³ä áàíäèòèçìó ³ í³ìåöüêîãî,
³ ïîëüñüêîãî, ...ï³øîâ çäîáóòè àáî çàãèíóòè çà ïðàâäó ³ âîëþ Óêðà¿íè” [14, àðê. 118]. Öå íå
âèòÿã ç àã³òàö³éíî¿ ëèñò³âêè ÷è ³íøî¿ ïðîïàãàíäèñòñüêî¿ ë³òåðàòóðè, ïîøèðþâàíî¿ ñåðåä çàãà-
ëó ê³ëüêàñîòåííèìè ÷è òèñÿ÷íèìè íàêëàäàìè, ÿêèé ì³ñòèòü ó ñîá³ òðàäèö³éí³ ïîïóë³ñòñüê³
êë³øå ³ øòàìïè. Öå – ùèðå áàòüê³âñüêå çâåðíåííÿ äî âëàñíî¿ äèòèíè, â ÿêîìó, ÿê ó äçåðêàë³,
â³äîáðàæåíà äóøà óêðà¿íñüêîãî ñåëÿíèíà, äëÿ ÿêîãî â³ëüíà Óêðà¿íà, à îòæå, ³ éîãî âëàñíà
ñâîáîäà – ïîíàä óñå.
Ùå îäí³ºþ ³íòåãðàòèâíîþ ñòîðîíîþ ÓÏÀ òà ïîâñòàíñüêîãî çàï³ëëÿ áóëà â³éñüêîâà, ùî
âêëþ÷àëà ó ñåáå òàê³ àñïåêòè, ÿê îðãàí³çàö³þ ñàìîîáîðîíè ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ, âàðòîâî¿
ñëóæáè, ï³äï³ëüíî-äèâåðñ³éíî¿ òà ðîçâ³äóâàëüíî¿ ðîáîòè ó âîðîæîìó òèëó. Òðåáà çàóâàæèòè,
ùî ïîâñòàíñüê³ ë³äåðè, óñâ³äîìëþþ÷è æèòòºâó íåîáõ³äí³ñòü ñîþçó ïîâñòàíñüêî¿ àðì³¿ òà ¿¿
çàï³ëëÿ, ð³çêî çàñóäæóâàëè áóäü-ÿê³ ïðîÿâè çâåðõíüîãî ñòàâëåííÿ âîÿê³â ÓÏÀ äî ì³ñöåâîãî
ñåëÿíñòâà. “Â³äíîøåííÿ íàøå äî íàñåëåííÿ, – éøëîñÿ â îäí³é ³ç ²íñòðóêö³é, – ìóñèòü áóòè
ïðèõèëüíå, ùèðå ³ óâ³÷ëèâå. Ìè ìóñèìî æèòè ðàçîì ç íàñåëåííÿì ³ íå â³ëüíî íàì â³ä íàñåëåí-
íÿ â³äñåïàðîâóâàòèñÿ çàðîçóì³ë³ñòþ” [15, àðê. 234]. Êåð³âíèêè ïîâñòàíñüêèõ çàãîí³â íåð³äêî
áðàëè ó÷àñòü ó ïðîöåñ³ îðãàí³çàö³¿ ñàìîîáîðîííèõ â³ää³ë³â îêðåìèõ ñòàíèöü òà êóù³â, ñïå-
ö³àëüíèõ êóðñ³â ç îñíîâ â³éñüêîâî¿ ï³äãîòîâêè äëÿ ïîâñòàíö³â.
Áåçïîñåðåäíüî êåð³âíèöòâîì â³äïîâ³äíî¿ â³éñüêîâî¿ îêðóãè òàêîæ âèçíà÷àëèñÿ ïåð³îäè÷í³ñòü
ïðîâåäåííÿ ìîá³ë³çàö³éíèõ àêö³é òà ê³ëüê³ñíèé ñêëàä íîâîáðàíö³â äî ëàâ ÓÏÀ. Ìîá³ë³çàö³ÿ
ïåðåâàæíî ñòîñóâàëàñÿ ñ³ëüñüêîãî ÷îëîâ³÷îãî íàñåëåííÿ â³êîì â³ä 15 äî 50 ðîê³â, ïðîòå
á³ëüø³ñòü íîâîáðàíö³â ñòàíîâèëè ìîëîä³ ëþäè ó â³ö³ 18–25 ðîê³â. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà îçáðîºííÿ
òà íàëåæíó àìóí³ö³þ ìîá³ë³çîâàíèõ ïîêëàäàëàñÿ íà òàê çâàíèõ îðãìîá³â (îðãàí³çàö³éíî-ìîá³-
ë³çàö³éíèõ ðåôåðåíò³â). Òàêîãî ðîäó àêö³¿ ïðîâîäèëè ÿê íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ, òàê ³ ï³ä
ïðèìóñîì, îñîáëèâî â ïåð³îä ï³äðàäÿíñüêî¿ ä³éñíîñò³, êîëè òåðîð òà ðåïðåñ³¿ ñòàëè âèçíà÷àëü-
íèì ÷èííèêîì äðóãî¿ õâèë³ ïðîöåñó ðàäÿí³çàö³¿ çàõ³äíîóêðà¿íñüêîãî êðàþ.
Ó÷àñíèêè ì³ñöåâèõ áî¿âîê, çàãîí³â ñàìîîáîðîíè, ÷ëåíè îóí³âñüêîãî ï³äï³ëëÿ, ì³ñöåâå
íàñåëåííÿ òàêîæ àêòèâíî çàëó÷àëèñÿ äî çáîðó òà ìàãàçèíóâàííÿ çáðî¿, â³éñüêîâî¿ àìóí³ö³¿ –
âñüîãî òîãî, áåç ÷îãî íå ìîãëà âîþâàòè ïîâñòàíñüêà àðì³ÿ. Ùå â ïåð³îä ïåðåõîäó ôðîíòó â
1941 ðîö³, ï³ñëÿ â³äñòóïó ×åðâîíî¿ àðì³¿, ñåëÿíè ï³äáèðàëè ïîêèíóòó ÷è âòðà÷åíó
ñîëäàòàìè â áîþ çáðîþ, çàâáà÷ëèâî õîâàëè ¿¿, çáåð³ãàþ÷è “íà âñÿê âèïàäîê”. Îñ-
ê³ëüêè ç³áðàíî¿ òàêèì ÷èíîì çáðî¿ ó ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ áóëî ÷èìàëî, òî ùå â
ñåðåäèí³ ñåðïíÿ 1943 ð. íà ð³âí³ êîìàíäèð³â â³éñüêîâèõ îêðóã ÓÏÀ–Ï³âí³÷ áóëî
âèäàíî íàêàç îðãìîáàì ïðîâåñòè â çàï³ëë³ ¿¿ ðåºñòð. Äëÿ âèêîíàííÿ òàêîãî ðîäó
íàêàç³â ñòàíè÷í³ ÷è â³éñüêîâ³ êîìåíäàíòè îêðåìèõ ñ³ë ³í³ö³þâàëè ðîçãîðòàííÿ æèâèõ
àêö³é çá³ðêè àìóí³ö³¿, çáðî¿ ³ â³éñüêîâèõ ðå÷åé. ßêùî àêö³ÿ áóëà îñîáëèâî ìàñøòàá-
íîþ, òî äî ¿¿ ïðîâåäåííÿ çàëó÷àëèñÿ â³ää³ëè ÓÏÀ, ÿê, íàïðèêëàä, ó ëèñòîïàä³ 1943
ðîêó. Òîä³ “äëÿ îïåðàö³¿ ïî çäîáóâàíí³ çáðî¿ íàä ìàã³ñòðàëÿìè áóëî âèä³ëåíî êó-
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ðåí³ ßðáåé ³ Þðêî. Ñï³âïðàöþþ÷è ç òåðåíîâèìè áî¿âêàìè òà ì³ñöåâèì íàñåëåííÿì, ó äíÿõ
25–30 ëèñòîïàäà íà â³äòèíêó Äóáíî-Áðîäè ðîççáðîºíî ïîíàä 400 åâàêóéîâàíèõ ç³ ñõ³äíèõ
îáëàñòåé ïîë³öà¿â” [16, ñ. 348].
Íàâåäåí³ âèùå ôàêòè ñëóãóþòü ÿñêðàâîþ ³ëþñòðàö³ºþ ò³ñíî¿ ñï³âïðàö³ ïîâñòàíñüêîãî
çàï³ëëÿ òà ÓÏÀ, áåç ÿêî¿ áóëî á íåìîæëèâèì ³ñíóâàííÿ îñòàííüî¿. Ìè çóïèíèëèñÿ ëèøå íà
äåÿêèõ àñïåêòàõ öüîãî ñîþçó – ãîñïîäàðñüêîìó ³ â³éñüêîâîìó. Çðîçóì³ëî, ùî öèìè ñòîðîíàìè
ä³ÿëüíîñò³ â³í íå îáìåæóâàâñÿ. Ïîïðè òå, ó ð³çí³ ïåð³îäè ôóíêö³îíóâàííÿ ïîâñòàíñüêîãî
çàï³ëëÿ (ï³äí³ìåöüêèé – äî ïî÷àòêó 1944 ð. òà ï³äðàäÿíñüêèé – ñåðåäèíà 1944 – ïî÷. 1946 ð.)
âèäè òà ð³âåíü éîãî ñï³âïðàö³ ç ÓÏÀ áóëè ð³çíèìè. Äëÿ á³ëüøîñò³ íàñåëåííÿ êîíòðîëüîâàíèõ
ïîâñòàíöÿìè òåðèòîð³é áóäü-ÿêà âëàäà, ÷è òî ïîëüñüêà, ÷è í³ìåöüêà, ÷è ðàäÿíñüêà ñïðèéìàëàñÿ
ÿê ÷óæà, íå ñâîÿ, òàêà, ùî çàç³õàº íà éîãî ñâîáîäó. Ì³ñöåâèé ñåëÿíèí íå â³ä÷óâàâ ¿¿ êðîâíî¿
ñïîð³äíåíîñò³ ç âëàñíîþ çåìëåþ, òîìó íà ð³âí³ ï³äñâ³äîìîñò³ íàìàãàâñÿ â³ä íå¿ äèñòàíö³þâàòè-
ñÿ. Àðì³ÿ, ó ÿê³é ïë³÷-î-ïë³÷ ñòîÿëè áàòüêè ³ ñèíè, áëèçüê³ é äàëåê³ ðîäè÷³, îäíîñåëüö³
ñïðèéìàëàñÿ ÿê ñâîÿ, ¿é â³ðèëè, òîìó ç ãîòîâí³ñòþ äîïîìàãàëè. Íàâ³òü ó 1947 ðîö³, â ïåð³îä,
êîëè ï³ä òèñêîì ðàäÿíñüêèõ êàðàëüíî-ðåïðåñèâíèõ îðãàí³â âëàäè çàï³ëëÿ áóëî ôàêòè÷íî
çðóéíîâàíå, òèñÿ÷³ ñ³ìåé âèâåçåí³ íà Ñèá³ð, ñîòí³ îñåëü òàê çâàíèõ “áàíäèò³â” ³ “áàíäïîñîá-
íèê³â” ñïàëåí³ é ïîãðàáîâàí³ ì³ñöåâèìè “ñòðèáêàìè”, ÍÊÂÄèñòàìè ³ òîìó ïîä³áíèìè áîðöÿìè
ç “óêðà¿íñüêî-í³ìåöüêèìè íàö³îíàë³ñòàìè”, íåâ³äîìèé àâòîð çâ³òó ïðî ñèòóàö³þ ó Ãàëè÷èí³ ìàâ
ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè, ùî “â çàãàëüíîìó óêðà¿íñüêå ãðîìàäÿíñòâî ñòàâèòüñÿ ïðèõèëüíî äî
íàøîãî ðåâîëþö³éíî-âèçâîëüíîãî ðóõó. Âîíî äîïîìàãàº íàì õàð÷àìè, ãð³øìè, ðîçâ³äêîþ, êâàð-
òèðàìè òà íà êîæíîìó êðîö³ æåðòâóº íàâ³òü ñîáîþ íà òå, ùîá íàñ ïåðåäåðæàòè ³ çáåðåãòè íà
áóäó÷÷å. Êîëè ç íàøî¿ ñòîðîíè òðàïëÿþòüñÿ æåðòâè, íàñåëåííÿ æàë³º íàñ ³ ïåðåæèâàº âòðàòó
ö³º¿ æåðòâè òàê, ÿê ³ ìè, ïîâñòàíö³. Êîëè ïðîõîäÿòü ãðîøåâ³ çá³ðêè, íàñåëåííÿ ñòàðàºòüñÿ ¿õ
âèêîíóâàòè. Êîëè òðåáà ÷àñîì êîìó ç ãðîìàäÿí ïî¿õàòè ÷è ï³òè ç íàøèì äîðó÷åííÿì, âîíè íå
çâàæàþòü íà æåðòâè, à çàäîâ³ëüíî âèêîíóþòü ö³ äîðó÷åííÿ” [17, ñ. 357]. Äîñâ³ä íàö³îíàëüíî-
âèçâîëüíî¿ áîðîòüáè 40-õ ðîê³â ÕÕ ñòîë³òòÿ âêîòðå ïîêàçàâ, ùî â êðèòè÷í³ ìîìåíòè ³ñòîð³¿
óêðà¿íñüêèé ñåëÿíèí â ³ºðàðõ³¿ ñâî¿õ ïð³îðèòåò³â òàê³ ïîíÿòòÿ, ÿê ñâîáîäà, íàö³îíàëüíèé
ïàòð³îòèçì ñòàâèòü âèùå ìåðêàíòèëüíèõ ³íòåðåñ³â âëàñíîñò³.
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The article highlights the regularities of mutual relations of the Ukrainian rebellion
army and Ukrainian village as its rear. Such spheres of cooperation of rear and UPA as
economic and war are characterized.
